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KERAGAMAN  MORFOLOGI  CARICA (Vasconcellea pubescens A. D. C)  
PADA KETINGGIAN TEMPAT DAN NAUNGAN YANG BERBEDA DI 
DATARAN TINGGI DIENG  
Levi Vitaloka 
Program Studi Biologi,  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
ABSTRAK 
Carica (Vasconcellea pubescens A. D. C.) merupakan jenis tanaman spesifik di 
dataran tinggi Dieng. Cahaya merupakan salah satu faktor penting dalam 
pertumbuhan dan keberlangsungan kehidupan tanaman Carica, dengan adanya 
naungan akan menunjukkan perubahan morfologi, anatomi, biokimia dan fisiologi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman karakter morfologi Carica di 
berbagai ketinggian tempat dan naungan yang berbeda di dataran tinggi Dieng. 
Penelitian lapangan dilakukan di 3 (tiga) stasiun berdasarkan ketinggian tempat 
dan beda naungan (ternaung dan tidak ternaung). Metode yang digunakan purposive 
sampling meliputi: stasiun I pada ketinggian < 1.800 m dpl, stasiun II pada 
ketinggian 1.800-2.000 m dpl dan stasiun III pada ketinggian >2.000 m dpl. 
Pengulangan sampel diambil sebanyak 5 kali pada setiap ketinggian dengan naungan 
berbeda. Pengamatan karakter morfologi, meliputi: tinggi tanaman, diameter batang, 
panjang daun, lebar daun, perbandingan rasio panjang tangkai dengan panjang 
helaian, warna daun, jumlah cuping daun, diameter buah, rasio panjang dan lebar 
buah, panjang tangkai buah, berat buah, jumlah buah, jumlah biji tiap buah. Data  
karakter morfologi dan pengaruh faktor lingkungan dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tempat tumbuh semakin 
besar diameter batang dan semakin banyak jumlah  cabang. Adanya naungan 
menyebabkan diameter batang lebih kecil dan jumlah cabang lebih sedikit. Naungan 
menyebabkan warna daun lebih hijau, serta semakin tinggi tempat tumbuh  maka 
jumlah cuping daun semakin sedikit. Semakin tinggi tempat tumbuh diameter dan 
berat buah semakin bertambah. Naungan mempengaruhi produksi buah, yaitu 
semakin sedikit, dengan panjang tangkai semakin pendek. Tidak ada variasi bunga 
dan biji diberbagai ketinggian tempat dan naungan. 
 
Kata Kunci: Carica (Vasconcellea pubescens A. D. C.), ketinggian tempat, naungan, 
morfologi, Dataran Tinggi Dieng 
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MORPHOLOGICAL DIVERSITY OF CARICA (Vasconcellea pubescens A. D. 
C)  AT DIFFERENT ALTITUDES AND SHADE IN DIENG PLATEAU,  
CENTRAL JAVA 
 
Levi Vitaloka 
 
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
ABSTRACT 
 
Carica (Vasconcellea pubescens A. D. C.)  is a specific plant species in Dieng 
plateau (1400-2400 m asl). Light is one of important factor that affect the growth of 
Carica and shade effect on morphological, anatomical, biochemical, and 
physiological changes. This research was aimed to determine diversity of 
morphological characters of Carica on various altitudes and shade at Dieng plateau. 
The study was conducted using purposive sampling based on altitude and 
shade place at station I (<1800 m asl), station II (1800-2000 m asl), and station III 
(>2000 m asl). Morphological characters observed by plant height, stem diameter, 
leaf length, leaf width, ratio of stalk to leaf length, leaf color, number of leaf lobes, 
fruit diameter, ratio of length to width fruit, length of fruit stalk, fruit weght, number 
of fruit and seed per fruit.  
The results showed that the higher station would increase diameter of stems, 
number of braches, diameter and weight fruits. The shade caused they were smaller 
and a little bit. It was also effected against leaves color and fruits production. The 
shade caused the leaves colored dark green and fruits production decreased. There 
was no variation of flowers and seeds against altitude and shade. 
 
 
Keywords: Carica (Vasconcellea pubescens A. D. C.), altitude, shade, morphology, 
       Dieng plateau 
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MOTTO 
 
 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya” 
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